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Kembs – Lieu-dit Steinbuehl-Loechle
Jean-Jacques Viroulet
Opération négative
1 L'aménagement d'un lotissement à proximité du lieu de découverte d'un four de tuilier
gallo-romain (Viroulet 2003) a motivé une surveillance de travaux au lieu-dit Steinhubel à
Kembs-Loechle. Le secteur étant passablement perturbé par des excavations antérieures, il
ne subsiste aucun vestige contemporain de la structure de chauffe.
Viroulet J.-J. 2003 : Kembs : Steinbuehl-Loechle, Bilan scientifique de la région Alsace 1999,
Strasbourg, SRA Alsace, 2003, p. 86.
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